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BIBHUMA Noticias - Febrero de 2007
• JSTOR: Nuevo acceso desde el 1º de enero 
• Acceso desde casa a los recursos de la Biblioteca Electrónica de SECYT 
• Mudanzas internas en BIBHUMA 
• Devolución de préstamos de verano 
• Plantilla modelo para presentar programas de estudio 
• Segunda reunión de Comisión Memoria Académica
JSTOR: Nuevo acceso desde el 1º de enero
El soporte técnico del proveedor JSTOR ya ha habilitado las direcciones IPs de las 38
instituciones participantes.  Esto significa que a partir  de ahora,  el  acceso se realizará
unicamente desde las Pcs conectadas físicamente a Internet a través de la UNLP. La
dirección para acceder de forma directa es www.jstor.org
Hemos notado que se puede acceder a todas las colecciones, sin embargo recuerden que
la  SECTIP sólo  suscribió  tres  colecciones  Art  &  Sciences  I,  Art  &  Sciences  II,  Art  &
Sciences III, por lo que posiblemente cuando se configure correctamente el acceso, esas
serán las colecciones que se podrán visualizar.
Para  ver  el  listado  completo  de  títulos  de  las  tres  colecciones  hacer  click  aquí
(JSTORtitulos.pdf)
Acceso desde casa a los recursos de la Biblioteca Electrónica de SECYT 
Les recordamos a nuestros usuarios que BIBHUMA gestionó y obtuvo en 2006 un acceso
proxy  para  sus  usuarios  a  través  del  CESPI.  Este  acceso  les  permite  configurar  su
computadora personal para que funcione como si estuviera conectada a Internet desde la
UNLP, por  lo  que  es  posible  acceder  a  todos  los  recursos  pagos  disponibles  en  la
Biblioteca  Electrónica  de  la  SECYT  (JSTOR,  Wilson  WEB,  ScienceDirect,  etc.)  A
continuación  les  recordamos  las  instrucciones  para  configurar  este  acceso  en  sus
computadoras personales:
• En el navegador que utilicen en su computadora personal (Explorer, Mozilla, etc),
desde el menú: Herramientas > Opciones > Configuración de conexión, hay que: -
tildar configuración manual de proxy - en proxy poner: proxy.unlp.edu.ar - en puerto
poner: 8080
Le pedirá usuario y contraseña que deberá solicitar al personal de BIBHUMA
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• Una vez configurado el proxy, se ingresa al sitio de la Biblioteca electrónica de
SECYT:  www.biblioteca.secyt.gov.ar y  se  utilizan  los  recursos allí  existentes  sin
problemas. Nótese que cuando se accede aparece, según el servicio utilizado, el
logo de la SECTIP o bien una leyenda que identifica al usuario como perteneciente
a la UNLP. 
Finalmente, les recordamos algunas normas de uso de estos recursos que es necesario
que tengan en cuenta, para evitar excesos y de ese modo garantizar la continuidad del
servicio para todos:
• Los proveedores llevan un registro detallado del uso de sus recursos y servicios por
parte de los usuarios de las Instituciones, por lo que las búsquedas y descargas de
documentos quedan registradas. 
• NO es posible bajar indiscriminadamente artículos de revistas, ni utilizar programas
ni robots que bajen automáticamente números de revistas. 
• Si los proveedores detectan un mal uso o abuso por parte de los usuarios de una
institución, pueden eventualmente restringir o dar de baja a esa institución, con lo
cual todos sus usuarios quedarán sin acceso. 
Mudanzas internas en BIBHUMA
Dentro de las limitaciones que existen en relación a la situación edilicia de la Facultad,
siempre estamos intentando mejorar las condiciones de acceso y consulta a los fondos de
BIBHUMA, y de ampliar la cantidad y calidad de los puestos de consulta y estudio para
nuestros usuarios. Si bien aún no ha sido posible llevar a cabo la remodelación integral de
los  espacios  que  tenemos  planificada  -que  prevé  la  reubicación  del  Mostrador  de
Préstamos y una escalera de acceso al entrepiso desde la entrada-, durante el receso
hemos  implementado  los  siguientes  cambios,  que  esperamos  mejoren  en  parte  el
funcionamiento de los servicios involucrados:
• Reubicación  de  la  Sala  Especial  de  Documentos  Antiguos  (SEDA)  Debido  a
diferentes sugerencias recibidas por parte de los usuarios y en virtud de que nos
resulta imposible ampliar el horario de atención de este espacio, hemos decidido
unificar  este  servicio  con  el  de  la  Hemeroteca,  de  modo  tal  de  que  ambos
compartan el mismo horario de atención. Por este motivo, a partir del 5 de febrero,
los documentos de SEDA se consultarán en la Hemeroteca, de lunes a viernes de 8
a 18 hs. 
• Sala de estudio para grupos (SEG). Se habilitó un nuevo espacio de uso libre,
destinado a lectores y grupos de estudiantes y/o docentes que requieran de un
lugar de trabajo para el estudio y consulta, tanto de materiales propios como de la
Biblioteca. Ya se ha solicitado el reacondicionamiento de este espacio para mejorar
su iluminación y mobiliario. 
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• Depósito de libros. A fines de 2006 comenzó la obra de reacondicionamiento y
reparación de un aula del segundo subsuelo para la instalación de un segundo
depósito cerrado de libros, que nos permitirá trasladar y unificar allí gran parte del
material  de  uso restringido,  existente  en las  ex  bibliotecas departamentales  de
Filosofía, Letras, Ciencias de la Educación, Historia, Lenguas Clásicas y Lenguas
Modernas. Se trata de obras más antiguas y de bajo uso cuya consulta se realiza
en la SEDA y por tanto deben solicitarse en el Mostrador de Préstamos para su
traslado a esta Sala. El espacio que se liberará en esta planta cuando el Depósito
esté habilitado se utilizará para ampliar los espacios de lectura y consulta de la
Biblioteca. 
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